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内容摘要 
在我国保险实务中，车损险保险金额由以下三种方式择一而定：新车购置价、
车辆的实际价值、协商价。车辆发生部分损失时，修理厂以新零件替换受损的旧
零件。为使全部损失获得赔偿，投保人或被保险人往往倾向于以新车购置价确定
保险价值。若被保险车辆为旧车，虽车主以新车购置价投保并支付保费，但是，
当车辆发生全损时，被保险人只能获得以车辆实际价值为限的保险金，由此，产
生“高保低赔”问题，引发理赔纠纷。争议产生的实质原因在于车损险保险价值
不清。若能厘定车损险保险价值，或可寻得车损险理赔纠纷解决之道，并为 2015
年车损险行业规定中的理赔条款提供理论依据和修改建议。 
除引文和结论外，本文从以下四章展开论述：  
第一章阐述了选题依据和研究意义。虽然保险业对于车损险理赔有明确、一
致的规定，但“高保低赔”之争讼频发，司法实践并不当然认可理赔条款，学术
界对该问题同样众说纷纭。实质上，车损险保险理赔乱象根源在于车损险保险价
值不清。 
第二章厘定车损险保险价值。目前《保险法》对保险价值没有明确定义，而
学术界对其内涵亦有所争议，其争论主要集中于保险价值的载体与测定。在分析
和反驳各学说后，本章提出保险价值的载体是保险利益。进而分析，车辆全损时，
保险价值之载体是所有权利益；车辆部分损失时，其保险价值之载体为被保险人
支付的修理费用。 
第三章论证了保险价值之测定方式。首先，根据保险价值之应用范畴，本章
得出车辆部分损失保险是消极保险，无需测定保险价值。其次，本章经分析各价
值测定学说后，得出车辆全损险保险价值是车辆出险时的实际价值。 
第四章重构车损险理赔框架。投保人在签订保险合同时，应以车辆投保时的
实际价值或在此之内协商确定保险金额。当车辆实际全损或推定全损时，保险人
应当支付全额保险金；当车辆遭受部分损失时，被保险人仅在保险金额范围内获
得修理费。 
 
关键词：车损险；保险价值；实际价值   
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ABSTRACT 
The sum insured of vehicle damage insurance can be determined by the following 
ways: replacement cost of vehicle, the actual value of vehicle and negotiated price. 
When the insured vehicle is involved in a partial loss, the repair shop will replace the 
parts badly damaged with new parts. Therefore, the applicant or the insured prefer to 
calculate the sum insured depending on replacement cost to cover the cost of repairs. 
However, it may be obviously unfair when the actual value is far less than replacement 
cost: the applicant can only get the indemnity equaled to the actual value, in which case 
their indemnities cannot meet expectation. Actually, the nature of the problem is the 
obscure understanding in insured value in vehicle damage insurance. We could find the 
way to settle the disputes by clarifying its conception. By the way, theoretical 
foundation and suggestions of amendment could be provided for industry regulation of 
vehicle damage insurance in 2015.  
Besides the foreword and conclusion, this paper consists of four chapters as 
following: 
The first chapter elaborates the selected topic basis and the significance to study. 
Even though there is a clear and wildly accepted provisions about claims for car damage 
insurance, disputes abound. The judge don’t take these provisions’ application for 
granted. Meanwhile, opinions vary widely on this problem in Academia. According to 
the theory of full insurance, the chaos of claims flow from a fundamental problem: how 
the insured value in vehicle damage insurance should be defined.  
The second chapter cuts to the pivotal discussion: clarifying the connotation of the 
insured value in auto insurance. There is no definition about insured value in Insurance 
Law, and academia are also embroiled in disputation. Debates are focused on two 
aspects—carrier and measurement of insured value. After analyzing and refuting each 
doctrine, this chapter puts forward a view that the carrier of insured value is insurable 
interest and it is followed by a subsequently conclusion: the carrier of insured value 
should be ownership interest in a total loss and should be costs of repairs when it comes 
to partial loss. 
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The third chapter demonstrates how to measure the insured value. According to the 
application fields of insured value, there is no need to measure the insured value in 
vehicle partial damage insurance but to calculate that of vehicle total loss insurance. 
And further, the insured value is the actual value of the vehicle when the insured event 
occurs. 
The last chapter refactors the framework of claims for vehicle damage insurance. 
In insurance contract, the sum insured should be equal to or less than the actual value 
of the insured auto. If the vehicle suffers a total damage, the insurer shall pay the full 
amount of sum insured. If the auto is in partial loss, the insured shall receive indemnity 
for reparation under the limit of sum insured.  
 
Key words: Vehicle Damage Insurance; Insured Value; Actual Value 
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引 言 
 1 
引 言 
2013 年 5 月，梁某在保险公司投保了机动车损失险，投保金额与新车购置
价相同，为 292600 元。保险合同签订后，梁某依约向保险公司缴纳保费
3807.05 元。同年 6 月，梁某驾驶车辆误入玉米地，造成车辆受损。经评估，车
辆出险时的实际价值为 170905 元，受损车辆的修复价格远高于 170905 元，应
推定全损。一审法院判决保险公司应根据保险合同约定的保险金额 292600 元赔
付被保险人。保险公司不服一审判决，向二审法院上诉。二审法院审理认为，
一审法院混淆了保险金额和保险价值，车损险为不定值保险，保险合同中并没
有约定保险价值，仅记载保险金额，保险赔偿金应当以保险事故发生时的车辆
实际价值计算，以保险金额支付理赔款不符合损失补偿原则。因此，二审法院
判决保险人应当以车辆出险时的实际价值 170905 元予以赔付。① 
上述案例的争议焦点主要集中于：以新车购置价投保，车辆推定全损时，
保险人应当以足额保险金还是以车辆出险时的实际价值赔付？一审和二审法院
判决大相径庭。实际上，在类似的车损险理赔纠纷中，同案不同判现象普遍存
在。何种判决更为合理？以约定的保险金额赔付被保险人，被保险人获得超出
其实际损失的补偿，不符保险之目的。但二审法院判决也难言说公平：不论新
车还是旧车，投保人均按新车购置价承保，所付保费相同，在车辆全损时，旧
车车主却只能获得相对较低的赔付，难免引发投保人或被保险人不满。 
实务界乱象丛生，学术界亦众说纷纭。四方纷争难定，究其缘由，乃在于
保险价值模糊不清。保险价值作为保险法的核心概念，却难觅法律踪迹。虽则
学术界已谈及保险价值之概念，然多为只言片语，少有完整论述。而对于保险
价值的确定方式，尤其是机动车保险价值的测定，文献论及不多，内容亦差强
人意，其中，以重置价值说与实际价值说分庭抗礼。本论文以实证分析引入，
从保险价值之载体与测定入手，探寻机动车辆损失险保险价值为几何，进而摸
索减缓车辆损失险理赔纷争之道。或可为填补保险价值论证之空白，丰富车辆
损失险保险价值之确定，寻求车损险理赔乱象规制之法，略尽绵薄之力。 
  
                         
① 内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院（2014）呼商终字第 00062 号民事判决书. 
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第一章  保险价值是车损险理赔乱象之源 
第一节 车损险理赔条款 
一、 中国保险监督委员会车损险理赔条款① 
车辆损失险，简称车损险，其所承保的车辆为机动车辆。目前，我国对车
损险最高效力级别的规定为部门规范性文件——1999 年中国保险监督委员会
（以下简称保监会）出台的《机动车辆保险条款》。 
该文件规定，保险金额有以下三种确定方式：按投保时新车购置价；按投
保时的实际价值；保险人与被保险人在新车购置价内协商确定。当车辆发生事
故导致全损时，以保险金额计算赔偿，但赔偿金额不得超过车辆出险时的实际
价值。新车购置价是指在保险合同签订地购置与被保险机动车同类型新车的价
格（含车辆购置税）。实际价值是指新车购置价减去折旧金额后的价格。②此
时，被保险人以新车购置价投保存在两种可能：第一，若被保险车辆为新车，
理赔款为保险金额，但由于车辆在保险期间存在折旧的可能性，新车购置价可
能高于出险当时的实际价值，因此，理赔款以车辆出险时的实际价值为限。第
二，若被保险的车辆为旧车，则保险金额必然高于车辆出险时的实际价值，赔
偿金额以实际价值为计。其时，无论被保险车辆为新车还是旧车，以新车购置
价投保，理赔款均为车辆出险时的实际价值。 
车辆全损时，以车辆的实际价值投保，则可以保险金额作为理赔款，但同
理，由于车辆折旧，理赔款仍旧以车辆出险时的实际价值为限。当被保险人与
保险人协商确定保险金额时，存有以下两种情况：若车辆的实际价值 ＜ 协商
价 ＜ 新车购置价，此时保险金额定然高于车辆出险时的实际价值，赔偿额以
                         
① 本文所指车损险理赔条款，特指与“高保低赔”有关的理赔条款，主要为保险金额的确定以及与之相应
的理赔规定。参见《机动车辆保险条款》第一部分基本险，第 7 条，“车辆的保险价值根据新车购置价确
定。车辆损失险的保险金额可以按投保时保险价值或实际价值确定，也可以由被保险人与保险人协商确
定，但保险金额不得超过保险价值，超过部分无效。” 第 12 条，“车辆损失险按以下规定赔偿：（1）全部
损失：按保险金额计算赔偿，但保险金额高于实际价值时，以不超过出险当时的实际价值计算赔偿。（2）
部分损失：以保险价值确定保险金额的车辆，按实际修理费用计算赔偿；保险金额低于保险价值的车辆，
按保险金额与保险价值的比例计算赔偿修理费用。保险车辆损失赔偿以不超过保险金额为限。如果保险车
辆按全部损失计算赔偿或部分损失一次赔款的计算基础（含免赔金额）等于保险金额时，车辆损失险的保
险责任即行终止。” 
② 参见中国保险监督管理委员会于 1999 年发布的《机动车辆保险条款》第 3 条，中国保险业协会的行业
规定亦作如是规定。 
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后者为限；若车辆实际价值 ＞ 协商价，则保险金额或可低于车辆出险时的实
际价值，理赔款以保险金额为限。①故无论协商价如何，理赔均取保险金额和车
辆出险时实际价值中之小者。 
当车辆仅发生部分损失时，若以新车购置价投保，则赔偿金额以实际修理
费计算；若保险金额低于新车购置价的，则以保险金额与保险价值的比例计算
赔偿修理费用。该部门规范性文件的车损险理赔可归纳如下： 
 
表 1：保监会《机动车辆保险条款》车损险理赔规定 
保险金额 
理赔数额 
全部损失 部分损失 
新车购置价 实际价值 实际修理费 
实际价值 实际价值 实际修理费*保险金额/保险价值 
协商价 
协商价＞实际价值：实际价值； 
协商价＜实际价值：保险金额 
实际修理费*保险金额/保险价值 
 
二、 中国保险业协会车损险理赔条款 
（一）机动车商业保险行业基本条款 
2007 年中国保险业协会修订了机动车商业保险行业基本条款 A 款、B 款、
C 款（以下简称 2007 年行业规定或 A 款、B 款、C 款），并得到保监会的同意
批复。各保险公司可根据自身需要，自行选择相应的款项作为保险条款。其中
机动车商业保险行业基本条款 A 款、B 款关于车损险的理赔规定，虽措辞与保
监会的《机动车辆保险条款》略有不同，并更为详细，但其赔偿方式与表 1 相
同，不过增加规定了部分损失的赔偿款不可超过车辆出险时的实际价值。换言
之，当发生推定全损时，理赔款以车辆出险时的实际价值为计算依据。故将表
1 更新如下： 
 
 
 
 
                         
① 由于协商价不得超过新车购置价，此处不做讨论。 
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表 2： A 款、B 款车损险理赔规定 
保险金额 
理赔数额 
实际全损/推定全损 部分损失 
新车购置价 实际价值 实际修理费 
实际价值 实际价值 实际修理费*保险金额/新车购置价 
协商价 
协商价＞实际价值：实际价值； 
协商价＜实际价值：保险金额 
实际修理费*保险金额/新车购置价 
 
C 款规定将保险金额的确定方式分为两种：新车购置价和协商价。见表
3，实际上 C 款理赔方式与 A、B 款相同，只不过表述不尽相同。以新车购置价
投保时，保险金额与新车购置价相等，车辆发生部分损失时，实际修理费=实际
修理费*保险金额/新车购置价。以实际价值确定保险金额亦可归入协商价中，
此时实际价值可视为保险人与被保险人协商约定并低于新车购置价。而表 3
中，“协商价≤实际价值时，保险人以保险金额计算理赔款”，亦可包含以车
辆实际价值投保，全损时以实际价值赔付的模式。故表 2 即为表 3，机动车商
业保险行业基本条款 A 款、B 款、C 款中的理赔方式实为相同。 
 
表 3： C 款车损险理赔规定 
保险金额 
理赔数额 
实际全损/推定全损 部分损失 
新车购置价 实际价值 实际修理费*保险金额/新车购置价 
协商价 
 协商价＞实际价值：实际价值； 
协商价≤实际价值：保险金额 
实际修理费*保险金额/新车购置价 
 
（二）2007 年行业规定的规范依据 
20 世纪 80 年代至 90 年代，车损险基本上以车辆的实际价值确定保险金
额。当车辆发生保险事故而部分受损时，保险人以保险金额与被保险车辆的新
车购置价的比例赔付。而在全损时，按保险金额支付理赔款。投保人或被保险
人对此颇多微词，其症结在于车辆发生部分损失时，需以新零件替换受损的旧
零件，被保险人需自行承担新旧零件之间的差额，其损失无法得到完全弥补。①
                         
① 谢宪,李友根,主编.保险判例百选[M].北京:法律出版社,2012.445. 
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